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ОАО "Сургутнефтегаз** - крупнейш ая  российс­
кая  неф тяная ком пания . По р е й ти н гу  2001 года 
она занимает 24-ое место среди 50 мировы х неф- 
теком паний .
В структуру  ком пан ии  входят предприятия по 
разведке, добыче, переработке, продаже нефти и 
нефтепродуктов, ремонтно-восстановительные и 
другие. В настоящ ее время в ней трудятся более 
70 тыс. человек.
Созданная в А кционерном  Обществе мощ ная 
производственная база позволяет производить 
п р а кти че ски  весь ком плекс необходимых работ 
своим и  силам и , обеспечивая эф ф ективность , 
стабильность и прибы льность производства не­
фти и газа.
Д аже в самые неблагоприятны е периоды ОАО 
"Сургутнефтегаз** не уменьш ало объемов буре­
ния. Н еуклонно увеличиваю тся тем пы  прироста 
добычи нефти, в этом году в Сургутнеф тегазе до­
быто немного больше 44 млн. тонн.
С ургутская центральная база производствен­
ного обслуживания по прокату и ремонту бурово­
го и неф тепромыслового оборудования (СЦБПО 
БНО) является структурны м  подразделением ОАО 
"С ургутнеф тегаз“ и осущ ествляет централизо­
ванны й  ремонт технологического  оборудования 
буровых и нефтедобывающих предприятий Обще­
ства.
В процессе ремонта оборудования возникает 
необходимость не только восстанавливать изно ­
сивш иеся детали, но и изготовливать их вновь. 
Поэтому в составе базы наряду с рем онтны м и, 
механосборочны ми цехами им ею тся такие  под­
разделения к а к  л и те й н ы й  цех. годовой объем 
продукции  которого составляет 300 то нн  метал­
ла. ежедневно проходит вы пуск 12-13 плавок; э к ­
сперим ентальны й цех с терм ическим  участком  - 
производство нестандартного оборудования для 
внутреннего  употребления; цех реставрации - 
восстановление и зно ш енн ы х деталей до ремон-
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тн ы х  размеров. Понятно, что такое производство 
не может выпускать качественную продукцию  без 
участия  та кой  службы, ка к  аналитическая  лабо­
ратория.
Область деятельности лаборатории - это м ет­
рологический  контроль за состоянием средств 
измерений, контроль неразруш аю щ им и метода­
ми оборудования, находящ егося в эксплуатации  
и при  капитальном  ремонте, определение ф и зи ­
ко -хим ических параметров металлов.Для выпол­
нения последней задачи в структуре  ЦБЛ сущ е­
ствует лаборатория материаловедения.
О сновной ф ункцией  лаборатории м атери ­
аловедения является исследование материалов, 
используемых в производстве с то ч ки  зрения х и ­
мического состава, ф изико-хим ических свойств.
В настоящее время лабораторі ія проводит ана­
лиз металлов практи че ски  для всех стр уктур ны х  
подразделений ОАО «Сургутнефтегаз», а та кж е  и 
для сторонних  организаций  своего региона.
На приборах, приобретенных у  ф ирмы LECO в 
1998 году, специалистами лаборатории проводит­
ся определение точного  состава стального и чу ­
гунного  литья , проката , алю м иниевого  литья , 
входной контроль черны х и цветны х металлов и 
сплавов, п о куп н ы х  деталей, заготовок, исследо­
вание образцов при установлении причин  аварий 
оборудования и трубопроводов, осущ ествляется 
контроль соблюдения технологического процес­
са реставрации деталей, термообработки.
Внедрение приборов пробоподготовки. эле­
ментного  и спектрального  анализов, двойного 
твердомера позволило повысить качество вы пус­
каем ой  п р о д у кц и и  вследствии  о п е р а ти в н о го  
входного контроля металлопроката, глубокого ана­
лиза ш ихты , определения вредных примесей та ­
ки х  ка к  сера, фосфор, анализа цветны х металлов.
Опыт работы центральной базовой лаборатории 
на приборах фирмы LECO показал, что они удоб­
ны  и просты  в обращении, надежны и точны .
